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SABIN ARANA GOIRI
GUTUNAK I (1876-1903)
PRESTATZAILEA
JOSEBA AGIRREAZKUENAGA
GUTUN-SORTAGipuzkoako Foru Aldundia
8
Sabin Arana Goiri (1865-1903) XIX. mende amaieran euskal 
kultur pizkundean eta politikagintzan eragile zuzena bihurtu zen. 
Lan osoak bildu eta argitaraturik daude baina gutunak ez. Gutu-
nak ez ziren idatzi argitaratzeko. Unean uneko komunikazioaren 
premiaren ondokoak dira. Gutun bildumen bidez, hamar urteren 
buruan, (1893-1903) S. Aranaren hariak eta sareak kulturgin-
tzan eta politikagintzan azter ditzakegu. Horrez gainera, lehen-
dabizikoz bildu eta argitaratzen dira, gutun erabat pertsonalak, 
Sukarrietako Abiña baserriko alaba zen emaztegaiari eta ondoren 
emazte izango zena, Nikola Atxikallenderi idatzitakoak. Beste 
begirada bat dugu. XIX. mende amaieran herri mailan bizi zen 
euskaltasun eta harreman pertsonalen isla dugu. Gutunen bildu-
ma, idatzi ez zuen autobiografia eta memoriaren atal garrantzitsu 
bihurtu zaigu. 
Edizioaren prestatzailea: Joseba Agirreazkuenaga, UPV-EHUko 
Gaurregungo Historiazko Katedraduna eta “Biografiak & Parla-
mentuak” ikerketa taldearen burua. Bidebarrieta Bilboko histo-
riari buruzko aldizkariaren zuzendaria.
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